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EDITORIAL
Caros leitores
É com grande satisfação que anuncio o volume 28 (1) da Revista Akrópolis, neste ano tão 
cheio	de	desafios	como	tem	sido	2020.	Sabemos	que	produzir	ciência,	na	área	de	Ciências	Humanas,	
num momento em que nossa integridade física se vê ameaçada não é fácil. Todavia, o que mais se 
faz na área de Humanas, é voltar-se para si, e analisar, comportamentos, posicionamentos, e tecer 
explicações à luz de metodologias, que auxiliem a todos a compreender os processos humanos, 
buscando questioná-los, e quem sabe, produzir mudanças.
Nesse momento em que nos vemos diante de tantas mudanças, o volume 28 (1) da Akrópolis 
traz	 importantes	 contribuições	 para	 reflexão.	 Essas	 contribuições	 vão	 desde	 estudos	 sobre	 a	
importância do direito à cidade e de uma preocupação com os parâmetros bioclimáticos, que sem 
sombra de dúvida, hoje, com o isolamento social, ganhou novos contornos, uma vez que temos 
sentido o quanto os espaços coletivos nos fazem falta e o quanto são importantes os espaços 
(individuais e coletivos) para a nossa saúde, física e mental. Outros pesquisadores dedicam-se a 
discorrer	sobre	a	saúde	e	sua	relação	com	a	espiritualidade,	especificamente,	sobre	o	catolicismo	
e a concepção de saúde, observando dentre esses, aproximações que contribuem ao tratamento, 
mas	também	distanciamentos	que	o	dificultam.
Sobre educação, apresentamos um estudo acerca do processo de Alfabetização e 
Letramento, enfatizando a importância do lúdico nas atividades de ensino-aprendizagem inicial. 
Também serão apresentados estudos, que à luz da Psicologia analisam a violência intrafamiliar 
e a psicologia feminista. Embora esses estudos não tenham sido desenvolvidos no momento da 
Pandemia, sabemos que têm crescido o número de casos de violência contra as mulheres, no 
âmbito familiar, neste momento de isolamento social. Logo, se faz necessário a academia voltar seu 
olhar para esses problemas. 
Por	fim,	também	apresentamos	estudos	sobre	a	ética	no	campo	jurídico	e	a	indispensabilidade	
do advogado para a justiça e com base em contribuições da História e da Análise do Discurso, as 
representações discursivas sobre os imigrantes em contos de terror.
Desejamos primeiramente votos de saúde e de uma boa leitura.
Profa. Tatiane Henrique Sousa Machado
Editora
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EDITORIAL
Estimados lectores,
Es con gran satisfacción que publicamos el volumen 28 (1) de la Revista Akrópolis, en este 
año tan lleno de desafíos como ha sido 2020. Sabemos que producir ciencia, en el área de Ciencias 
Humanas, en un momento en que nuestra integridad física se encuentra amenazada no es fácil. 
Todavía, lo que más se hace en el área de Humanas, es volverse para sí y analizar comportamientos, 
posicionamientos, y tejer explicaciones a la luz de metodologías, que auxilien a todos a comprender 
los procesos humanos, buscando cuestiónalos, y quién sabe, producir cambios. 
En ese momento que nos vemos delante de tantos cambios, el volumen 28 (1) de Akrópolis 
trae	 importantes	contribuciones	para	 reflexión.	Esas	contribuciones	van	desde	estudios	sobre	 la	
importancia del derecho a la ciudad y preocupación con los parámetros bioclimáticos que, sin lugar 
a dudas, hoy, con el aislamiento social, ganó nuevas formas, una vez que hemos sentido el cuánto 
los espacios colectivos nos hacen falta y el cuánto son importantes los espacios (individuales y 
colectivos) para nuestra salud física y mental. Otros investigadores se dedican a discurrir sobre la 
salud	y	su	relación	con	la	espiritualidad,	específicamente	sobre	el	catolicismo	y	la	concepción	de	
salud, observando aproximaciones que contribuyen al tratamiento, así como distanciamientos que 
lo	dificultan.
Sobre educación, presentamos un estudio acerca del proceso de Alfabetización y Escritura, 
enfatizando la importancia del lúdico en las actividades de enseñanza-aprendizaje inicial. También 
serán presentados estudios, que a la luz de la Psicología analizan la violencia intrafamiliar y la 
psicología feminista. Aunque esos estudios no hayan sido desarrollados en el momento de la 
Pandemia, sabemos que ha crecido el número de casos de violencia contra las mujeres en el ámbito 
familiar, en este momento de aislamiento social. Luego, se hace necesario que las academias 
literarias vuelvan su mirada a esos problemas. 
Por	fin,	también	presentamos	estudios	sobre	la	ética	en	el	campo	jurídico	y	la	indispensabilidad	
del abogado para la justicia y con base en contribuciones de la Historia y del Análisis del Discurso, 
las representaciones discursivas sobre los inmigrantes en cuentos de terror.
Deseamos salud a todos y buena lectura.
Profa. Tatiane Henrique Sousa Machado
Editora
